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APRESENTAÇÃO
A Revista do Curso de Direito da Universidade Metodista de São Paulo come-
çou a ser editada em 2004. Tem como objetivo, a divulgação da produção científica 
de professores e acadêmicos do Curso de Direito da UMESP e da comunidade 
acadêmica em geral, contribuindo, assim, com a reflexão e debate a respeito de 
assuntos jurídicos e sua relação com as Ciências Sociais Aplicadas e que acabam 
por interferir  nas atividades jurídicas .
Os artigos e resenhas publicados em cada número de Revista de Direito 
UMSP estão relacionados às linhas de pesquisa do Curso, que tratam dos direitos 
fundamentais,  a partir de três eixos: (i) análise da responsabilidade do Estado em 
relação ao cumprimento dos direitos fundamentais; (ii) dimensão difusa e coletiva 
do exercício dos direitos fundamentais e (iii) cumprimento dos princípios e objeti-
vos do Estado Brasileiro.
Em 2020, tivemos intensa colaboração de alunos e professores. Com o em-
penho de todos, conseguimos, ao final deste ano, publicar a edição anual e uma 
edição especial. 
Agradecemos a participação de todos na produção das duas edições: alunos, 
professores, avaliadores, profissionais da Editora Metodista e funcionários da Uni-
versidade Metodista de São Paulo que trabalharam incansavelmente, para que pu-
déssemos atingir o objetivo que é um dos pilares da Universidade: a promoção e 
divulgação de pesquisa acadêmica.
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